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「今村力三郎・没後50年」─法学教育開明期とその発展─
今村力三郎顕彰展
　先生は，戦後新制大学初の専修大学総長として専修大学に多大な貢献をなし，惜しまれながら
昭和29（1954）年，専修大学校舎の一室にて亡くなられました。この展示を企画いたしましたの
は，今村力三郎先生が亡くなられて50年にあたる昨年が，新たな法学教育の期待を込めた「法科
大学院」の開設と重なったことによるものです。
　明治・大正・昭和と三代にわたり法曹界で活躍され，専修大学の中興に寄与した今村先生の遺
徳を記念することを目的として，先生が生前中愛用されていた品や，戦前において先生が手がけ
た帝人事件の訴訟資料，裁判時に着用された法衣などを展示いたしました。
　今回展示できたものは量的には多くありませんが，貴重なものを厳選して展示いたしました。
展示品は，先生が当研究室に託されました膨大な訴訟記録の中から選び，これまで現物としては
一般公開してこなかったものです。この展示により，かつて「東京弁護士会の花形10人」に数え
られた今村先生の弁護士としての活躍の一端を知ることができたのではないかと思います。また，
大学史資料課に残されております先生愛用の品々をもって，先生の人柄を知ることができたこと
でしょう。
主催：専修大学今村法律研究室 
協力：大学史資料課・図書館神田分室・法科大学院事務室
展示期間：平成16年10月14日（木）～10月20日（水）
展示場所：専修大学 神田校舎 8号館（法科大学院）２階　今村力三郎記念ホール
展示資料一覧
Ⅰ．学生，青年の時代
　１　専修学校法律学講義筆記［大学史資料課蔵］
　２　専修学校教科書［大学史資料課蔵］
　３　刑制論（卒業論文　自筆）［図書館蔵］
　４　代言人免許年度一覧表［大学史資料課蔵］
　５　卒業証書（専修学校）［大学史資料課蔵］
　６　賞状（専修学校）［大学史資料課蔵］
　７　代言人撰任辞令（大審院）［大学史資料課蔵］
　８　今村力三郎18歳ごろの写真
　９　辞令（内閣総理大臣）任判事［大学史資料課蔵］
　10　弁護士名簿登録通知書（東京地方裁判所）［大学史資料課蔵］
Ⅱ．弁護人，専修大学総長としての活躍
　１　帝人事件訴訟記録［図書館蔵］
　　１）予審証人訊問調書（７，８月分），鑑定答申書
　　２）上申書（河合良成）
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　　３）公判速記録
　　４）帝人事件弁論稿
　　５）第一　予審終結決定書記載第一の事実（背任）
　　　　第二　予審終結決定書記載第二の事実（千三百株関係ノ贈収賄）
　　６）判決書
　　７）帝人問題　人権蹂躙集
　２　葉書　辻善之助より今村力三郎宛［図書館蔵］
　３　備忘録　昭和９年度昭和10年度　今村法律事務所［図書館蔵］
　４　事務日誌　昭和９年度昭和10年度　今村法律事務所［図書館蔵］
　５　展示関連文献
　　１）『弁護士今村力三郎氏　帝人事件弁論』［図書館蔵］
　　２）『今村力三郎翁追想録』［図書館蔵］
　　３）『法廷五十年』［図書館蔵］
　　４）『今村力三郎「法廷五十年」』［今村法律研究室蔵］
Ⅲ．今村先生の人となり
　１　硯（木製硯箱入り）［大学史資料課蔵］
　２　文鎮［大学史資料課蔵］
　３　墨・墨置［大学史資料課蔵］
　４　水滴［大学史資料課蔵］
　５　朱墨用硯［大学史資料課蔵］
　６　硯（陶器）［大学史資料課蔵］
　７　祝辞　専修大学創立70周年記念祭における祝辞の草稿［大学史資料課蔵］
　８　『専修大学新聞』昭和29年６月15日［大学史資料課蔵］
　９　自筆原稿
　　１）勝訴の愉快［大学史資料課蔵］
　　２）死刑囚に教へられた［大学史資料課蔵］
　10　『今村蔵書目録』［大学史資料課蔵］
　11　芻言　今村力三郎著［図書館蔵］
　12　芻言後記　今村力三郎著［図書館蔵］
　13　書簡（封書）今村力三郎（専修大学総長）より簗田欽次郎（専務理事）宛［大学史資料課蔵］
▷編 集 後 記◁
　今回の室報では，今村先生没後50年ということで2004年10月16日に開催された講演を基に大谷
先生，辻先生にご執筆いただきました。講演会当日は，多数の方々にご出席をいただき，誠にあ
りがとうございました。あわせて開催されました展示のほうも盛況のうちに幕を閉じることがで
きました。関係各位に対しまして，この場をお借りいたしまして心より御礼を申し上げたいと存
じます。
　本研究室室員の菱木昭八朗先生が昨年５月に亡くなられました。スウェーデン法研究の第一人
者であられた先生を失ったことは，学会のみならず当研究室にとっても非常な損失であり，誠に
残念でなりません。今号では，ご縁の深かった日髙義博先生と宮岡孝之先生に，弔辞として菱木
先生との思い出を綴っていただきました。在りし日の先生のお姿を偲んでいただければ幸いです。
　このたび私こと岡田が，事務局を２年にわたり務められた川地先生から職を引き継ぎました。
今後ともよろしくお願い申し上げます。　　　　　　　　　　　　　　　　［事務局　岡田好史］
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